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NUESTRA PORTADA:
La importancia de las áreas de Modelamiento,
Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad
Distrital contribuyen a la relación Universidad -
Facultad -  Medio externo.
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Los juicios emitidos por los autores
son de su responsabilidad, por lo
tanto no comprometen a la
Universidad Distrital, a la Facultad
de Ingeniería, ni al Comité
Editorial.
Los originales se conservarán
como parte del archivo de la
Revista Ingeniería.
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